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Bień, Janusz S. (2010)
Przeszłość i przyszłość Słownika języka polskiego PAN.
Aspekty prawne i informatyczne.
Prace Filologiczne, LVIII. pp. 39-50. ISSN 0138-0567.
http://bc.klf.uw.edu.pl/170/, s.6:
Tak jak wiek XIX
był wiekiem pary i elektryczności,
a wiek XX wiekiem atomu i komputerów,
tak wiek XXI jest wiekiem prawników.
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 5/43
Traktat Parkosza w epoce prawników i Internetu
Wstęp
Epoka prawników
Aspekty prawne traktatu Parkosza
Status rękopisu
Status reprodukcji rękopisu
Status odczytania i edycji rękopisu
Status tłumaczenia rękopisu
Status fontów edycji drukowanych/elektronicznych
Rękopis
Bibilioteka Jagiellońska:
sygnatura BJ 1961 II (oryginał), MF 17471 (mikroﬁlm)
Najnowsza i najpełniejsza edycja
Kucała, Marian (1985) Jakuba Parkosza traktat o
ortograﬁi polskiej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 6/43
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Wstęp
Epoka prawników
Oświadczenie Prof. Kucały z 14.01.2011
Jakuba Parkosza traktat o ortograﬁi polskiej
http://wbl.klf.uw.edu.pl/13/9/UwolnienieMK.djvu
Creative Commons [Wspólnota twórcza?]
Uznanie autorstwa —
Na tych samych warunkach —
Polska wersja 2.5 lub późniejsza
Wolno:








Rozdział 11 Oddział 3(1) — Art. 992
Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego
do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub
naukowe, niebędące utworem, przysługuje wyłączne
prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania
z niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 pkt 1 i 2,
przez okres trzydziestu lat od daty publikacji.
Rozdział 11 Oddział 3(1) — Art. 993
Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje się odpowiednio do
utworów i tekstów, które ze względu na czas ich
powstania lub charakter nigdy nie były objęte ochroną
prawa autorskiego.
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 8/43
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Hathi Trust Digital library, Google Books i inne
Skany książki Prof. Kucały:
http://wbl.klf.uw.edu.pl/13/
http://ebuw.uw.edu.pl/publication/220504
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MUFI — The Medieval Unicode Font Initiative
http://folk.uib.no/hnooh/mufi/
The Medieval Unicode Font Initiative is a non-proﬁt workgroup of
scholars and font designers who would like to see a common
solution to a problem felt by many medieval scholars: the encoding
and display of special characters in Medieval texts written in the
Latin alphabet.
MUFI was founded in July 2001…
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 11/43




MUFI — (Inicjatywa Unikodowych Fontów Średniowiecznych [?])
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 12/43




Formalna lub nieformalna współpraca
Narzędzia:
systemy zarządzania wersjami (np. mercurial)
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Redakcja naukowa Maria Renata Mayenowa
przy współudziale Zoﬁi Florczak. Wrocław 1955
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 15/43
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Standard Unicode kodowania znaków
Podstawowe pojęcia
Reprezentowanie tekstów w komputerze
Standard (nie norma!) Unicode w powszechnym użyciu
http://www.unicode.org/
Znak (piśmienny) — character
Abstrakcyjny obiekt określony przez jego własności
http://bc.klf.uw.edu.pl/114/ (2004 r.)
[…] najwygodniej jest przyjąć, że znaki
piśmienne to pojęcie pierwotne, zdeﬁniowane
przez wyliczenie.
Najważniejsze własności:
identyﬁkator i współrzędna kodowa (code point)
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 20/43
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Znaki (characters) i glify (glyphs)
Przykład własności znaku
LATIN CAPITAL LETTER A (identyﬁkator)
U+0041 (4  16 + 1 = 65) (współrzędna kodowa)
Przykłady glifów z różnych fontów
A A A A A A A A A A A A
Fonty — glify i ich warianty
a & h a & h
(przykład pochodzi z fontu Linux Libertine O)
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 21/43
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Standard Unicode kodowania znaków
Problemy
Znak, glif, czy wariant glifu?
Kazania świętokrzyskie:
P. Stępień: […] Nowa edycja. Nowe propozycje badawcze., BN 2009, s. 216 i 217:
Zasady wydawania tekstów staropolskich, 1955:
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 23/43
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Standard Unicode kodowania znaków
Problemy
Znak, glif, czy wariant glifu?
O pojęciach znaku, słowa i ﬂeksemu, 2015,
http://bc.klf.uw.edu.pl/390/
Czy φ w funkcji „o wąsatego” to po prostu GREEK SMALL
LETTER PHI o współrzędnej kodowej 966 czy odrębny
znak, a jeśli tak, to jaki?
Czy ø to LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
o współrzędnej kodowej 248, czy inny znak, a jeśli tak,
to jaki? […]
A może φ, ø i  to różne glify tego samego znaku, a jeśli
tak, to jakiego?
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 24/43
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Standard Unicode kodowania znaków
Problemy
„O kreślone” u Parkosza
Bandtkie 1830, Łoś 1907 (e-BUW):
Kucała 1985:
Łoś 1907 — PBI 2005, EPUB 2008 (1,99 zł) , MOBI 2011:
yąnczoc, yoczi,
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 25/43
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Standard Unicode kodowania znaków
Przykład decyzji do podjęcia
„A kreślone” ( 6= A z kreską)
Bandtkie 1830, Łoś 1907:
Kucała 1985:
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 27/43
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Przykład decyzji do podjęcia
„A kreślone” — proponowana decyzja
Zasady wydawania tekstów staropolskich:
LATIN SMALL LETTER A WITH STROKE
ⱥ U+2C65
LATIN CAPITAL LETTER A WITH STROKE
Ⱥ U+023A
język saanicz (SENĆOŦEN), Makau avo
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 28/43
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Alfabet Parkosza — przykład
Litery b
Rękopis i odczytanie (s. 46, 65, 95)
Więc, jeśli łaska, (piszmy) b twarde bez łuczka (zagięcia
u góry) i kwadratowe, tak jak b, które muzycy także
nazywają b twardym, a b miękkie z łuczkiem u góry i
niżej okrągłe, tak jak b, które muzycy także nazywają b
miękkim¹.
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 31/43
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Alfabet Parkosza — przykład
Litery b
Font, współrzedna kodowa, transliteracja
Prowizoryczne fonty
Maciej Strzelczyk (2013)
Janusz S. Bień (2015)
https://bitbucket.org/jsbien/parkosz-font
Jaka współrzędna kodowa dla ʙ?
istniejący znak Unicode (transliteracja)?
obszar użytku prywatnego (PUA)? Niepraktyczne: ￿
Proponowana transliteracja
ƀ (U+0180) Ƀ (U+0243)
m.in. starosaksoński
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 33/43
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Eksperymenty edytorskie
OCR, rozpoznanie układu strony,
korekta i dynamiczny PDF (tylko fragmenty)
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 36/43
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04-22 Latini autem simplicissimi: per voces simplas exprimunt litteras, ut: a b c d etc. —
04-23 omnes tamen gentes in principali conveniunt expressionis elemento15.
04-24 Alpha enim apud Grecos et as apud Rutenos idem est, quod a apud
04-25a Latinos.
04-25b Quamquam igitur multe naciones diversas sic habent figuras,
04-26 suos sermones representantes, nonnulle tamen sunt, que in unius
04-27 et in eiusdem idiomatis concordant caracteribus et figuris,
04-28 ut: Italici, Francigene, Anglici, Bohemi, Theotoni et ceteris, qui sibi
15Łoś poprawia na: Omnes tamen gentes in principalis conveniunt expressione elementi.
11
The best tool is the tool you know best!
(PDF, XƎLATEX, LuaLATEX)
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 37/43
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Fonty
Strzelczyk 2013 (font niekompletny):
{ ʙ , b} . Si igitur libet, <sit> ʙ grossum sine unco et
quadratum, ut sic ʙ , quod eciam musici vocant b durum, et b
molle cum unco superiori et inferius rotundum, ut sic b , quod
musici eciam b molle vocant. Exemplum: ʙaʙó bik ʙodze .
JSB 2015 (w przygotowaniu):
{ ƀ , ɓ } . Si igitur libet, <sit> ƀ grossum sine unco et
quadratum, ut sic ƀ , quod eciam musici vocant b durum, et ɓ
molle cum unco superiori et inferius rotundum, ut sic ɓ , quod
musici eciam ɓ molle vocant. Exemplum: ƀaƀø ɓik ƀodze .
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 38/43
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Pytania
Co to jest?
Pomijane we wszystkich odczytaniach!
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pochylone a (obecnie oznaczane grafemem å)
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Zakończenie
Dziękuję za uwagę!
http://ebuw.uw.edu.pl/publication/220504
https://bitbucket.org/jsbien/parkosz-traktat
https://bitbucket.org/jsbien/parkosz-font
https://bitbucket.org/jsbien/unicode4polish
http://bc.klf.uw.edu.pl/469/ 43/43
